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PT. Maha Keramindo Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 
industri keramik, perusahaan ini menyadari bahwa diperlukan suatu pengukuran 
kinerja yang baik dan menyeluruh untuk dapat meningkatkan produktivitas 
perusahaan. Oleh sebab itu penerapan balanced scorecard di dalam unit bisnis 
produksi perusahaan dianggap sangat penting, sebab balanced scorecard merupakan 
sebuah road map yang dapat memetakan suatu pengukuran kinerja secara 
menyeluruh ke dalam 4 perspektif serta memberikan inisiatif-inisiatif strategis yang 
diperlukan unit bisnis produksi. 
 Metodologi penelitian yang digunakan dalam merancang balanced scorecard ini  
menggunakan suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kerangka balanced 
scorecard yang disajikan secara komunikatif, dengan sumber-sumber yang berasal 
dari studi pustaka untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan eksternal 
perusahaan dan studi lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan 
internal perusahaan serta perkembangan perekonomian khususnya dalam industri 
keramik. 
Dengan perancangan balanced scorecard ini diharapkan dapat membantu unit 
bisnis produksi PT. Maha Keramindo Perkasa dalam menghasilkan suatu rencana 
strategik yang komprehensif, koheren, seimbang, terukur dan dapat dilaksanakan. 
Dengan kata lain visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan akan diterjemahkan 
secara komprehensif, koheren, terukur dan seimbang menjadi inisiatif-inisiatif 
strategis. 
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